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material tècnic, roba, revistes,
vídeos i la celebració d’esdeveni-
ments.
L’experiència urbana que pro-
posa l’streetstyle es començà a
observar a Barcelona a finals dels
anys vuitanta quan grups d’ado-
lescents entraren en contacte, mit-
jançant la pràctica de l’skate, amb
diversos espais de la ciutat. La
relació entre skaters anà dibuixant
un mapa d’espais interconnectats
que abraçava tota la ciutat fins
més enllà de les seves fronteres.
No obstant això, no és fins a finals
dels noranta quan la ciutat co-
mença a ser reconeguda interna-
cionalment per la seva oferta d’ob-
jectes arquitectònics patinables,
convertint-se en aquest moment
en un nou node per a l’skateboar-
ding, on es barregen fluxos regio-
nals, nacionals i transnacionals
d’skaters i, consegüentment, d’ac-
tivitat econòmica.
Coincidint inesperadament amb
els interessos dels skaters, Barce-
lona ha experimentat, des dels
anys vuitanta, una gran transfor-
mació urbanística que ha donat
lloc, entre d’altres coses, a la pro-
liferació de nombroses “places
dures”. Aquestes es caracteritzen
perquè ofereixen als patinadors
grans espais buits de paviment
molt llis i dur, amb rampes llar-
guíssimes, esglaons i objectes de
diversos volums de granit o mar-
bre perfectament tallats en angle
recte. Espais ideals per a la pràc-
tica de l’streetstyle. Algunes d’a-
questes places han experimentat
diferents processos d’apropiació i
transformació informals per part
dels patinadors habituals; fins i
tot, n’hi ha que s’han convertit en
referents transnacionals de l’ska-
teboarding.
La pràctica de l’skateboarding
apareix als anys 1960 a la costa
californiana com una forma de
passar l’estona entre els surfistes
quan el mar estava impracticable.
Molt aviat, l’activitat es popula-
ritzà entre joves i adolescents dels
EUA i d’alguns països del nord
d’Europa, adquirint cada cop més
independència respecte el surf i
desenvolupant el seu propi camp
econòmic, social i cultural. Si en
un principi aquells surfistes cer-
caven plans inclinats on poder
emular els moviments de l’onada
–el sidewalk surfing o surf de les
voreres–, cap als anys setanta as-
sistim al naixement de diverses
modalitats que es practiquen en
diferents àmbits, com ara el ver-
tical en rampes adequades, el pool
a piscines o el downhill baixant
turons per la carretera.
A partir de la dècada de 1980
i, sobretot, als anys noranta, l’s-
treetstyle s’anirà consolidant com
una de les modalitats de l’skate-
boarding més practicades. El seu
objectiu consisteix a inventar
recorreguts urbans en els quals
cada vorera, cada banc, mur o
barana són objecte de creació de
maniobres amb el monopatí. Des
d’aleshores, un mercat ascendent
de material tècnic, revistes, víde-
os i música, promou l’skateboar-
dingmés enllà dels skateparks, pels
carrers de nombroses ciutats d’a-
rreu. Molt aviat, algunes d’a-
questes ciutats han esdevingut
referents mundials de la modali-
tat streetstyle i per aquest motiu
reben anualment una gran aflu-
ència d’skaters disposats a superar
els obstacles arquitectònics miti-
ficats a la xarxa transnacional.
Ara bé, el deteriorament del
mobiliari urbà i les tensions amb
altres usuaris amb qui compar-
teixen l’espai públic ha motivat
que, des de mitjan anys noranta,
els governs de moltes ciutats hagin
prohibit la pràctica d’aquest esport
fora dels skateparks, i que impo-
sin fins i tot importants multes i
requisin el material a aquells que
infringeixen la normativa. No obs-
tant això, el fenomen continua
estenent-se amb la incorporació
de noves ciutats a la xarxa de flu-
xos transnacionals d’skaters, de
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Per a aquests practicants pen-
sar la ciutat significa, com diu I.
Borden (2003), tenir en ment tots
els sistemes d’espais i objectes
arquitectònics urbans patinables,
amb els seus corresponents signi-
ficats simbòlics. Les funcions i els
significats de molts espais urbans
són reinterpretats pels skaters.
Espais i objectes com l’entrada del
MACBA, els esglaons de marbre
de la plaça Joan Coromines, el
monument a Cambó de la Via
Laietana o el sostre de la plaça dels
Països Catalans, són per a ells “l’sli-
de més llarg d’Europa”, “un gap
magnífic”, “un pla inclinat” o “un
cementiri d’skates” corresponent-
ment. És en aquest sentit que es
pot interpretar aquesta pràctica
com una crítica a l’arquitectura,
en tant que expressa, en diverses
ocasions, usos de l’espai urbà
alternatius als planificats des de
l’arquitectura i l’urbanisme. Un
discurs essencialista de la pràcti-
ca pensa que si la urbanització ha
estat, durant segles, dedicant els
seus esforços a domesticar l’estat
salvatge del medi natural per faci-
litar la vida quotidiana dels
homes, l’streetstyle vol invertir el
procés de manera que els objec-
tes arquitectònics esdevinguin sal-
vatges per tornar a ser colonitzats.
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La nostra recerca pren com a
objecte d’estudi la cura de la gent
gran a Barcelona, tant amb rela-
ció a les xarxes de solidaritat fami-
liar i comunitària, com a l’assis-
tència pública i l’oferta de serveis
en el mercat. El model de cura a
Catalunya es basa, encara de
manera molt majoritària, en la
solidaritat familiar exercida, so-
bretot, per les dones. Els canvis
demogràfics i socioeconòmics dels
darrers trenta-cinc anys (descens
de la natalitat, augment de l’es-
perança de vida i de la taxa d’ac-
tivitat laboral femenina, entre
d’altres) fan, però, difícil pensar
que a curt i mitjà termini hi hagi
el relleu corresponent per a les
dones que actuen avui de cura-
dores dels seus familiars en situa-
ció de dependència. Això vol dir
que en pocs anys un nombre
important de persones grans
dependents hauran d’acudir al sis-
tema públic d’atenció social. Tot i
els canvis que anuncia l’Avant-
projecte de Llei de promoció de l’au-
tonomia personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència, a
Catalunya encara hem de parlar
d’un sistema de protecció social a
la dependència del tot insuficient.
Segons el Síndic de Greuges, el
1999 l’ajut informal cobria el 78%
de les persones grans amb depen-
dència; únicament el 15% rebia
atenció residencial i el 7% aten-
ció domiciliària. La cobertura
pública insuficient ha fet també
que es desenvolupi la demanda
del sector privat i que es recorri,
en molts casos, a l’economia sub-
mergida, la qual es nodreix bàsi-
cament de les curadores informals
–no professionalitzades– que pro-
porciona la immigració.
A banda de les exigències i
demandes que distints sectors
socials i polítics formulen en
matèria d’assistència pública a la
dependència (universalització dels
serveis; increment de la inversió
pública; potenciació dels serveis
de proximitat o comunitaris; i pro-
fessionalització del sector de la
cura, entre d’altres) el que hem
analitzat són les expectatives de
la gent gran amb relació a la seva
pròpia cura, per tal de veure en
quina mesura s’observen canvis
pel que fa a les generacions ante-
riors. Amb aquest objectiu hem
dut a terme un seguit d’entrevis-
tes en profunditat a persones
grans del Poble Sec (Barcelona) i,
més en particular, a dones més
grans de setanta-quatre anys, el
context socioeconòmic de les
quals és de classe social mitjana-
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